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 Bakalářská práce Románské vlivy na anglickou slovní zásobu se zabývá dopady 
románských jazyků na angličtinu, které jsou nejvíce zřetelné v její slovní zásobě. Zároveň se 
snaží zjistit, jaké je povědomí studentů anglického jazyka o jejich vlivu.  Praktická č st práce 
je založena na výzkumu ve formě dotazníku, který byl rozdán studentům anglického jazyka 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dotazník sestává ze čtyř cvičení 
zaměřených na různá specifika vlivu románských jazyků, která jsou viditelná v anglické 
slovní zásobě. Výzkum ukázal, že studenti nemají nikterak zvláštní povědomí o románském 
původu mnohých slov v angličtině, zato ale zjistil, že čím déle se studenti učí anglicky, tím 
méně potíží s těmito slovy mají. Dotazník dále zkoumal, zda studenti, k eří umí také 
francouzsky nebo latinsky mají nějakou výhodu při osvojování anglické slovní zásoby. 
Výsledky potvrdily, že takoví studenti mohou využívat svých znalostí ku prospěchu, nicméně 
by si již měli být ve francouzštině jistí, její povrchní znalost by totiž mohla vést spíše 
k problémům. 
 
